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La presente investigación, titulada : “La falta de  apoyo de los padres de familias en 
la educación de sus hijos del tercer Grado de Primaria en la I.E. 60718 de la Comunidad 
Polo Sur – Rio Puinahua 2019”, tiene como objetivo general Diagnosticar la problemática 
educativa la  falta de  apoyo de los padres en la educación de sus hijos del tercer Grado de 
Primaria en la I.E. N° 60718 de la Comunidad Polo Sur –Rio Puinahua 2019, la población y 
muestra estadística es 30 estudiantes del tercer grado de primaria y la forma como fueron 
captados y procesados los datos son con entrevistas y observación directa, cuyo resultado y 
conclusiones fueron que la falta de ayuda de padres familias en la educación de sus hijos, se 




















The present investigation, entitled The little support of parents in the education of their 
children of the Third Grade of Primary in the I.E. 60718 South Pole Community -Puinahua 
2019, has as a general objective to diagnose the educational problem of the little support of 
parents in the education of their children in the third grade of Primary Education in the I.E. 
60718 South Pole Community -Puinahua 2019, the population and statistical sample is 30 
of  children grade of primary school and the way they were collected and processed the data 
are with interviews and direct observation, whose result and conclusions were that the lack 
of support of parents in the education of their children, is mainly due to the socio-economic, 
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